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PROGRAMACIÓN 
2_abril
12.00 h. Presentación del programa
Abril en la Biblioteca. Sala de Prensa. UCOCULTURA.
Todo el mes 
Club de Lectura www.uco.es/cultura/forolectura
Lecturas recomendadas: vídeos en redes UCO
#hoyterecomendamos #abrilenlabiblioteca19 
10_abril
12.00 h. Presentaciones de libros. “Derecho y Demo-
cracia. Siete reflexiones sobre contenidos del 
Estado Social” de Ángel Gómez Puerto.
Biblioteca de Derecho y CCEE.
23_abril  
11.30 h. Fiesta Universitaria del Libro.
Distribución de claveles y obras literarias.  
Biblioteca Maimónides.
Jorge Luis Borges y Córdoba en el 100º aniversario 
de su visita. Lectura de “La busca de Averroes” a 
cargo de Manuel Sáez Cano.
Biblioteca de Filosofía y Letras.
Antonio Machado en el 80º aniversario de su muerte. 
Lectura de poemas a cargo de María Luque Arellano.
Biblioteca de Ciencias del Trabajo.
Biblioteca de Derecho y CCEE.
Biblioteca de la EPS Belmez.
Biblioteca de Medicina y Enfermería.
23_abril  
Exposiciones. Antonio Machado: Poeta y profesor. 
Exposición bibliográfica en el 80º aniversario de
su muerte. Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
de la Educación. 
19.00 h. Cienciaficcionados Tertulias científico-
literarias. Mª José Polo. “Los tiempos del odio”
de Rosa Montero. Restaurante El Astronauta.
24_abril
12.00 h. Presentaciones de libros. “Epistemología y 
metodología jurídica” de Adolfo Sánchez Hidalgo. 
Biblioteca de Derecho y CCEE. Salón de Grados de la 
Facultad de Derecho y CCEE.
25_abril
12.00 h. Presentaciones de libros.
“La gestación para otros” de Octavio Salazar.
Biblioteca de Derecho y CCEE.
30_abril  
10.30 h. Exposiciones. Espacio Bibliotecas Cordobesas: 
Biblioteca Baena-Alcántara. Biblioteca Maimónides.
13.00 h. XIII Certamen de Relato Breve sobre Vida 
Universitaria. Presentación.
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